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Fragmenti srednjovjekovne skulpture iz Poreča
R. IVAEČEVIC — 8. Ić EI EI/EX
Poreč kontinuira kao grad od antike do danas,
a mnogobrojni tragovi raznih historijskih stilova
svjedoče o intenzitetu njegova života u tom ši-
rokom vremenskom rasponu. Uz monumentalne
arhitektonske objekte, kao što su ostaci rimskog
hrama, kompleks velike episkopalne bazilike iz
VI. stoljeća, romani čke, gotičke i barokne pro-
fane arhitekture, uz dragocjene primjere umjet-
nog obrta i ve necijanskog slikarstva, nalazimo
i velik broj f r agmenata dekorativne skulpture.
A ntikni su f ragmenti danas pohranjeni u d v a
lapidarija, dok su ranokršćanski, srednjovjekov-
ni, renesansni i barokni uglavnom pohranjeni na
području Eufrazijeve bazilike. Medu njima su
osobito zanimljivi on i f r agmenti, na koj ima se
očituje prijelaz ođ antiknih na srednjovjekovne
skulpturne oblike, kao i f r agmenti s karakteri-
stičnom srednjovjekovnom dekoracijom. Po bro-
ju fragmenata i materijalu, iz kojeg su na činjeni
(većinom iz kamenoloma u Vrsaru ), očito se rađi
o djelima lokalnih kamenara i klesara.
U ovom prikazu donosimo prvi izbor fragme-
nata yohranjenih u at r i ju bazilike i u sk loništu
iznad, ranijih bazilika. Za većinu se fragmenata
nažalost ne zna odakle potje ču, ni kada su done-
seni na to mjesto. Jedino se sigurno zna, da su
f ragmenti. uzidani u a t r i ju , d opremljeni p r i j e
velike restauracije tog atrija krajem prošlog sto-
Fragmenti nisu još nigdje propisno objavlje-




V - Provincia di Pola«, 1935. donosi doduše či-
tav niz fragmenata iz atr ija i baptisterija bazi-
like, ali se uz nedovoljan opis i bez slika jedva
može identificirati, o kojem se fragmentu u po-
jedinom slučaju radi. Fr. Babuđ ri u d je lu » L e
antiche chiese di Parenzo«, (Atti e memorie, vol.
XXVIII, XXIX, XXX.) donosi podatke, na te-
melju kojih se pojedini f ragmenti mogu vezati
uz neke lokalitete, ali njegove su analize samih
fragmenata manjkave, često s posve pogrešnim
datiranjem. Ovaj izbor f ragmenata ima za ci l j ,
da se naš inventar spomenika skulpture srednjeg
vijeka proširi nizom zanimljivih pr imjeraka.
č. Dua fragmenta ploče oltarne firegrade
danas predstavljaju središnji i d esni d io jedne
ploče oltare pregrade, kojoj su ostali dijelovi
a) U desnom dijelu ploče nalazi se velik kan-
taros, komu manjka desna ručka. Na l i jevoj
strani lik jelena (nedostaje mu stražnji đio s jed-
nom nogom) okrenut prema kantarosu. Usta i
nos su jednostavni zarezi, a oko je bademastog
oblika. Iznađ jelena vide se đva obla dijela kro-
šnje nekog stabla (?).
b) U lijevom dijelu lik jelena (?), kome nedo-
staju glava i prednje noge, u desnom dijelu stili-
zirana palma s dva ploda. Plo ča je upotrebljena
kasnije kao nadgrobna, o čemu svjedoči natpis
na poleđini : ZUCCATO/MADERNI (kapitala).
Skulptirani đio bio je unutarnja stra-
na nadgrobne ploče.
S'my'eštaj:
Eufrazijeva bazilika, pregrada pređ
Bijeli mramor. a ) 58 X 86 cm
b) 58 X 61 cm, poleđina: 84 X 83
Lit.: »Inventario«, str. 131, fragm.






ll. Fragme??(i Ploče surI?ofaga
prikazuju u pl i tkom reljefu dva pauna okrenuta
prema jednostruko profi l iranom križu, kojemu
se krakovi lagano proširuju. Sa svake strane kri-
ža nalaze se po đva stil izirana l j i l jana. Na re-
povima pauna stoji po jedan golub okrenut tako-
der prema križu. Ploča je jednostavno obrublje-
na. Tri očuvana fragmenta predstavljaju đva po-
strana i srednji gornj i dio p loče.
.S'mještaj:
Atrij Eufrazijeve bazilike. Uzidano u sjev. zid.
Mramor. a) 63 X 42,5 cm ; b ) 43 X 73 cm ;
c) 62 X 42 cm.
Sveukupni razmjeri: 69 X 161 cm.
Vrijeme: oko VII . stoljeća.
lll . T ro??gla Ploča
oštećena na vrhu i razbijena u dva dijela. Goto-
vo čitavu površinu ispunjava lik pauna, koji se
I
»
krece prema stiliziranom drvetu uz desni rub
ploče. Ugrebenim linijama samo su naznačene
konture krila, oka, usnog otvora i šare repa. Drvo
ima šest oblih listova. Plo ča je obrubljena jedno-
stavnim obrubom đvostruke profilacije.
~Smgešš? J:
Baptiserij Eufrazijeve bazilike (na zidu).
Bijeli mramor. a) 21 X 44 X 8 cm;
b ) 38X 8 5 X 8 c m .
Vrijeme: VI.— VII. stoljeće.





l~ -~ ~ ;.
IV. Frag???e??tPloče
U lijevom dijelu ploče vidljiv je f ragment po-
sve stiliziranog kantorosa s jednom ru čkom, a
desno dio vitice s grozdom od devet bobica. De-
sno i dolje teče jednostavno profilirani obrub.
5'mještaj:
Maurova bazilika, pod zaštitnom terasom. Sivi





Uz rubove se nižu vi rovite rozete, a u prostoru,
koji one obrubljuju,nalaze se dva kruga s upi-
sanom šesterokrakom rozetom. Središnji j e đio
veoma oštećen, a prikazivao je v jerojatno stil i-
zirani kantaros. Iz čvorišta rozeta i s k r ugova





se četverolatična rozeta podijel jena valovitim
linijama. U gornjem i donjem desnom kutu frag-
menta nalazi se jednostavna dvostruko savijena
voluta, a nad kantarosom su dvije.
Smj eš taj :
Atrij bazilike. Uziđano u sjev. zid.
Vapnenac. 53 X 68 cm.
Vrijeme VII.— VIII . stoljeće.
Vll. Fragment )ramene grede
obrađena s tri strane. Na jednoj strani niz viro-
vitih rozeta, kojima iz č vorišta izlaze mali l j i -
ljani. Na drugoj se strani nalaze četiri užeta tor-
đirana u s u protnim smjerovima. Obje orna-
mentirane strane obrubljene su dvostrukim koso
klesanim obrubom (po jednoj kraćoj i j ednoj
đužoj strani). Treća strana fragmenta čitava je
ispunjena trostrukim koso klesanim prečkama.
Smj eš).aj :
Atrij bazilike, uzidano u sjev. zi đ.
Vapnenac. 59 X 102 cm.
Vrijeme: VI I.— VIII . stoljeće.
Vl. Fragwenl />loče
Jedna uža strana obrubljena je dv jema koso
klesanim pre čkama, a ostale su oštećene. Uz dru-
gu užu stranu (nekadanji središnji đio ploče)
nalazi se kantaros (?) stiliziran u obliku čaške s
đva ređa latica. Iz nj ih izlaze vitice i prelaze u
virovite rozete, što teku donjom, desnom i gor-
njom stranom fragmenta. Iz čvorišta rozeta izla-
zi na svaku stranu mali l j i l jan. U prostoru ome-
đenom virovitim rozetama i k a n t a rosom nalazi
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Maurova bazilika, pođ zaštitnom terasom.
Vapnenac. 87 X 16 X 10 cm.
Vrijeme: VI I.— VIII . stoljeće.
Lit.: »lnventario«, str. 131, fragm. 32 (?).
Vlll . Fragment ka>nz'ne grede s pleternim ukra-
som i natPisom.
Greda je vodoravno podijeljena u tr i pojasa.
Dolje: tropruta pletenica. U sredini natpis u ne-
pravilnoj kapitali:
... RDLIS PRE OC EECIT IN AMORE SCS
Iznađ natpisa šesnaest đvoprutih rakovica dvo-
struko savijenih ulijevo.
~ >mlešta7:
Atrij bazilike. Uzidan<> sa zapadne strane kođ
baptisterija.
Vapnenac. 22 X 102 cm.
Vrijeme: IX. stoljeće.
Lit.: Đabuđri, nav. đj., vol. X X I X . , s tr . 136
(145) smatra, đa fragment potječe iz crkve sv.
Pelagija izvan građa, za što govori i sam natpis.
Babuđri ujedno donosi čitanje natpisa od Stichot-
tija, koji smatra, đa je RDLIS do četak imena, a
dalje nađopunja ovako: PRE(sbyter) (h)OC FE-
CIT IN AMORE(m) S(anct)O S(ancti) PELAGI
(i). Ne bi se moglo prihvatiti razrešenje abrevi-
jature SCS, koju je Stichotti čitao SOS, jer je u
natpisu sasvim očito, đa se ra đi o slovu C, a ne
o slovu O. S obzirom đa natpis ima mnogo po-
grešaka (slovo S u R D LIS p isano je naopako;
EECIT umjesto FFCIT; OC umjesto HOC), mo-
glo bi se i SCS tuma čiti naprosto kao pogreška:
upotreba abrevijature od SANCTUS u nomina-
t.'vu umjesto genitiva, što bi tu t rebao doći.
IX. Stolica s pletem)m ukrasom
Isklesana iz jednog kamenog bloka. Nasloni ra
ruke izdubeni su s vanjske strane sa dva duboka
PELAGI
uglata zasjeka. S prednje strane, uz sjedište i
po naslonima, teče tropruta p letenica, a izna đ
nje li jevo i desno pn jedan križ, kojem se kra-
kovi svijaju u volute. U t rokulastom ispupčenju
nalazi se trokut ođ torđiranog užeta.
S lijeve, vanjske. strane stolice dižu se trake,
što se na vrhu svijaju u jednostavne rakovice.
S desne, vanjske, strane naslona ornament je
podi jeljen torđiranim užetom u rIva di jela. U
gornjem: 6 j ednostavnih rakovica, a u donjem
3 đvopruta l j i l jana tvore dvije arkadice - u
jednoj se nalazi srcoliki l is t s nervaturom, a u
<Irugoj rozeta s pet latica.
S mj eštaj :
Atrij bazilike. U jugozapadnom dijelu.
Vapnenac. 77 X 89 X,">5 cm.
Vri jeme: VII I .— IX. stoljeće.
s
t roprute t rake: one su, va l j da , uokv i r ivale p t ice,
kojih se dijelovi vide s lijeve i desne strane kva-
drata. Lijevo: ptica s uzdignutom lijevom nogom.
Rep i kr ila su raščlanjeni paralelnim prutkama,
a noga prutkama u obliku riblje kosti.- Desno:
ptica s uzdignutom desnom nogom, posve ošte-
ćena. Fragment je s druge strane glatko isklesan
tc ima đio širokog jednostavnog obruba (rano-
kršćanskog). Rađi se vjerojatno o fragmentu ra-
nokršćanske oltarne plo če, sekundarno upotre-
bljene u IX .— X, stoljeću, a oklesani dijelovi
svjedoče, da je bila i u nekoj još kasnijoj upo-
Lit.: Babudr i nav. dj , vol . X X I X . , s tr . 144
smatra, đa se radi o opatskoj (!) stolici iz bene-
diktinske crkve S. Giovanni di Prato izvan grada
i datira: X. stoljeće post quem non. »lnventario«,
str. 128., datira je u V I I I .— IX. st.
X. Fragment ploče s gle(crnim ukrasom
vrlo oštećen na svim krajevima i na jednom di-
jelu površine oklesan. Vidi se
đio troprutog kva-
drata, u kojem je d i jagonalno postavljen križ s
proširenim kracima, I z k u tova kvadrata izlaze
Ićemo'
Atrij bazilike. Prislonjeno uz baptisterij.
t.rebi.
h w l csf a$:
Mramor. 25 X 32 X 5,5 cm.
Xl. Fragment mramorne grede
• obrubljena gore i clolje pre čkom, na kojoj je niz
malih kružnica s rupicom u središtu.
Unutar
obruba teče niz troprutih rombova, koji se ispre-
pleću s đvoprutim učvorenim kružnicama. Greda
je na jednoj strani otkrhnuta.
Atrij bazilike. Uzidano u zid baptisterija,
,5mlcslal.
Mramor. 13 X 98 cm.
